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1.テキストはEugene O'Neill, Mourning Becomes Electra (1932 ; rpt. London : Jonathan Cape,
1968)を使用した。この作品は「帰郷」 (`Homecoming')、 「追われる者たち」 (The Hunted') 、
「懸かれた者たち」 (`The Haunted')からなる三部作である。引用個所については該当する頁を本文
中に示す。なお、作品名は以後『ェレクトラ』と略させてもらう。
2. Louis Sheaffer, O'Neill:Son and Artist (London : Elek Books, 1973), p. 382.
3. Margaret L. Ranald, The Eugene O'Neill Companion (Westport,Connecticut : Greenwood
Press, 1984), P. 503.
4. C. W.E. Bigsby, A Critical Introduction to Twentieth-Century American Drama Volume
One : 1900-1940 (Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1982), pp. 86-87.
5. 『フロイト著作集』第三巻(高橋義孝他訳、人文書院、 1969年) 327貢。
6.同一の題材をもとにアイスキュロス、エウリピデスおよびソフォクレスの三作家が劇に仕立てたが、
オニールの『ェレクトラ』に関しては大抵の場合アイスキュロスの『オレステイア』三部作が元種と




7. "Architecture, The History of Western," Encyclopaedia Britanica 1989 ed.
8.ト書きに示された「扉を閉じる」という行為は本文中の例を含めて少なくとも七個所に渡る(pp-






ll. Albert Bermel, Contradictory Characters : An Interpretation of the Modern Theatre (Lanham,









15. Virginia Floyd, The plays of Eugene O'Neill:A New Assessment (New York : Frederick
Ungar, 1985), P.402.
16. 『フロイト著作集』第三巻、 347頁。
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